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L'ARBITRATGE FORÇOS
Ei tiíaSir interior del Ministeri de Trcbill incncíà, una vrgida més, li refor¬
mi argent 1 a fons de l'inalitució dels Junts Mixtos. I per les referències que la
prensa ha publicat de les Ifnees generals del nou projecte, ens satisfà veure com
la seva estructura respon bastant bé a la veu general que, en totes les informa¬
cions públiques, han fel arribar mania vegada totes les daises productores a la
Direcoló Oenera! de Treball. La necessitat de purificar el règim electoral per a
evitar monopolis, el donar dret representatiu a les minories, la fixació d'alrlbu-
dons a l'encaix de les mateixes en les lleis generals de IrebaP, i, ei que és més
saflsfactori, la creació de Conferències nacionals per a cercar l'unitat convenient
entre els acords diversos de Jarata en un mateix ram d'Indústria respecte a'salaris,
hores de jornada 1 altres regles bàsiques de contractació són encerts que les cir*
cumstàncies ban anunciat per endavant com d'una extraordinària necessitat 1
eficàcia.
Però entre les disposicions del projecte n'hi ha una de iinguíarísslma Impor¬
tància 1 que vol donar veritable caiàcter nou a la institució dels Jurats fins al punt
de suggerir a l'anterior Ministre la conveniència del canvi de nom de la mateixa
per la de Tribunals Arbitrals; ens referim a t'arbitratge forçós, que es crea i que
po drà éiser imposat pel Consell de Ministres invocant 1 acceptant les resolucions
de Jurats 1 Consell de Treball en cassop que afectin a serveis públics, a la vida de
tota una població, a i'assisténcla a malalts, al treball de les collites de la terra, etc.
No coneixem els detalls d'aquesta Institució, però el sol enunciat de la mateixa
ens la fa aparèixer simpàtica i encertada als nostres ulls.
Té, però, alguna novetat en la nostra legislació aquest arbitratge forçós del
nou projecte? Quan el Sr. Estadeila, actuant de Ministre de Treball, va Intentar
una reforma semblant a base del canvi no reeixit de la llei de vagues de 27 d'abril
de 19C9, encara vigent, ja vam indicar que no hl havia necessitat de nous texios
legals per imposar l'arbitratge obligatori en els conflictes de treball. Dèiem lla¬
vors que el senyor Estadeila, fixant-se només en la llei de vagues actual, deguda
al senyor Maura i que constliuía un evident progrés a l'època en que fou dictada,
no s'hivla recordat de dirigir l'esguard á la llei vigent de Jurats Mixtos de 27 de
novembre de 1931, ja que si ho hagués fet hauria vist que en el seu article 29 es
precepluava que «sempre que es produeixi una diferència de caràcter col·lectiu
en qualsevol treball, indústria o professió, els obrers que preparin la vaga o els
patrons que hagin rerolt l'atur en la seva explotació, n'hauran de donar compte
•I Jurat Mixt de la localitat, amb el fi de procurar l'avinença de les parts sense el
qual requisit no es podrà declarar la vaga.* Es vol, doncs, una declaració legal
més categòrica del carfcter forçós de l'arbitratge? Si la vaga exigia la prèvia in-
tervepció del Jurat Mixt i la mateixa no es podia produir sense subjectar-se a les
decisions del Jurat, és evident que teníem ja establert l'arbitratge forçós per un
text legal, en tots els cassos 1 sense excepció de cap mena.
Aquesta llei, com tantes altres, no.es va aplicar nl s'ha aplicat mal. I totes les
antorilats bin seguit considerant legal una viga pe! sol fet de la subjecció als
principis de la llei de vagues de 1907, deixant absolutament de banda l'article 39
de la llei de Jurats Mixtos... com sl no fos llei. Passarà ara el mateix amb la nova
Uel proposada pel Ministre, sl arriba a ésser promulgad»?
Hem dit manta vegada que a casa nostra no són lleis ço que ens manca, sinó
el seu compliment; és a dir, millor ens manca una política social que una legisla¬
ció social. Sense que això vulgui significar que el nou projecte,, en concre ar ma¬
jorment el deure de l'arbllratge 1 fer-lo derivar no resmenys que d'un acord del
Consell de Ministres, assessorat pel Jurat 1 pel Consell de Treball, no reuneixi ma¬
jors garanties de compliment que les fins ara exigides 1 no fetes pràctiques. Es
tractarà ara d'una reiteració més terminant i, per fo tant, més difícil d'omitir pels
encarregats d'aplicar la llei en les cada dia més delicades matèries socials de tre¬
ball. I qui sap si l'arbitratge arribarà a ésser, a la fi, una realltai?
Josep M. Oich
Aquest número ha estat sotmès
a ia prèvia censura militar
Finances i Economia
Resum de la setmana'passada
Malgrat to.es les incidències de c&ire
polític, les Borses espanyoles ban ofert
en el transcurs de la darrera setmana,
un tó de fermesa altament remarcable.
El diner no s'ha deixat Influenciar pels
tons pessimistes 1 hom creu que de so-
locionar-se en forma normal el proble¬
ma polític, podrem entrar en una fase
d'intenia activitat borsàtil.
Pel demés, els mercats estrangers
ofereixen també una orientació satisfac¬
tòria, a la qual s'hi ajunta l'esvaïment
momentani de ta poisibititat d'una des-
valoriízació d'algunes divises: com el
franc suís i el florí holandès. En quant
fis preludis de guerre, sembla que hem
entrat en un període estacionari 1 que
malgrat la firma de l'entente franco-rus-
sa, no hi ha de moment cap perill d'a-
conielxements de caùcter argent i ra-
pidísElm.
volupar els seus serveis i oiillorar-los
en el possible. Com a conseqüència,
els Atacants primera hipoteca, han pas¬
sat de 52 a 54. Els especials Nordi, de
94 a 96 I les Valencianes de 88 a 90. En
conjunt, tots els valors de l'Alacant I
Nord, obtenen millores d'on a dos en¬
ters. Veurem si enlrem en uns mo¬
ments interessants, peis valors carrllai-
res. Dels altres valors, els Tanger a Fez,
[ arriben a 104 i els Oran Me ro a 83.
Les Obligacions Tramvies, queden ex-
cupó a 85,50. Fermesa en les Trasatlàn-
tlques avalades i cotiízició a 14 de les
Trasatlàntiques de 1922.
Els valors industrials segueixen
ferms. Les cotitzacions es mantenen I
en alguna casos són lleugerament aug¬
mentades. Les Cooperatives acusen
certa Irregularitat. Les Indústries Ara¬
goneses acaben a 93,25 1 les Mtquinis-
Als mercats espanyols, els valors de | tes perden lleuger terreny en passar de
NOTES DEL MUNICIPI
En la sessió d'ahir de ia Comissió de
Govern varen designar-se les següents
GonscHertes:
Hisenda, Sr. joifn Masriera.
Foment, Sr. Pere So à.
Governació, Sr. Puig.
Cultura, Sr. Francesc Biayna.
: De la resta de la sessió en domarem
«omple demà.
Demà a les non del vespre es cele-
I brarà ona sessió extraordinària del Ple
Municipal per tractar del següent ordre
del dia:
Acta.
Decrets nomenant 2 Consellerff.
Poisessió ais mateixos.
Votació tercer Conseller-Regidor.
Escrit divisió funcions municipals.





Estat, després del resulta! del darrer
emprèstit, han quedat plantificats. Les
oscil·lacions han estat de poca impor¬
tància. Únicament els Bons Or, Itifloïts
per les noves que circulen per ta Bor¬
sa, respecte a la seva possible conver¬
sió, han ofert alguna irregultrifat en els
canvis. No obstant, cal remarcar que
després d'arribar a 243 acaben la set¬
mana demanats a 246. No creiem que
de moment hl hagin possibilitats de re¬
tirer aquests títols. Tot depèn de la for¬
talesa del nou govern que es formi. I
del grau de confiança que inspiri a l'o¬
pinió pública.
Els valors municipals han ofert una
gran represa en els de Barcelona. La
constitució de! nou Ajuntament, que
almenys ofereix la possibilitat de que
no es repeteixin espectacles estil «To¬
paze», ha produït certa confiança en els
rotllos que s'ha traduïda en una forta
empenta de ío'.s ets valors barcelonins.
Especialment els de l'emprèstit de 1934,
han pujat de 94 a 97 i els de 1921, de
84 a 86. A remarcar també la fermesa
dels de Saragossa, que arriben a 83 i
els de Va'ència, que se situen a 76. Els
de Sevilla, milloren de 54 a 57 i els de
Girona són demanats a 88. En canvi,
els de Granada perden un enter en tan¬
car a 66 i els de Màlaga del 1923, que
de 59 baixen a 55.
Valors bancaris, molt ferms. Les Cè¬
dules del Crèdit Local, obtenen impor¬
tants millores, especialment les later-
provlncials. Molt demanats els Bancs
Hipotecaris. Els Magzem arriben a 107
i els Marrocs a 87,50. En conjunt,
aquest sector queda ben orientat.
Els valors carrllaires inicien en ia
darrera sessió una forta reposició. L'a-
85 a 83. Les Obligacions Telefòniques,
molt demanades, acaben prop de la
par 1 finalment les Obligacions Petrolis,
ofertes a 86. De les accions al comptat,
les Telefòniques preferents, cotitzen a
111 lles ordinàries tenen poc negoci.
Maquinistes a 21 i Funiculars de Mont¬
juïc a 10. La resta, molt poc operades.
En el mercat a termini, tota l'atenció
ha quedat concentrada en els Explosius,
que segueixen mantenint la categoria
de valor ideal per l'especulació. En els
darrers dies, han passat de 129 a 138
per acabar a 134. Let noves que es te¬
nen del curs dels seus negocis, són im¬
millorables i no hem de tardar en veu¬
re com es reflexen en les coti'ziclons.
Es un valor de «moda» per una bona
temporada. Ela carrils estan més ben
orientats 1 en conjunt obtenen petites
millores. Les Chades, després de bai¬
xar a 419, ihan reaccionat fins a 434,
canvis que seran superats davant les
noves que es reben de! curs dels seus
negocis a l'Argentina. Les Filipines han
ofert certa irregularitat 1 despréa d'arri¬
bar a 350 han reaccionat fortament fins
a 369. Despréa de talUt el seu cupó de
35 pessetes, queden demanades a 360.
Lt revolució filipina ha esiyit dominada
t no ha afectat per res a n'iquesl valor.
Dels altres valors, els Fords, il·lusio¬
nats per ia ruptura de les negociacions
amb França han pujat de 220 a 249 per
acabar a 245. No seria d'estranyar una
nova empenta. Les Felgueres, de 35
han passat a 39 da.vant dels resultats es¬
plèndids de l'exercici passat. Les Aigües,
molt fermes a 182 1 els Gas E, pugen
de 118 a 121. Tramvies preferents, en
alça fins a 53. Es parla de la possibili¬
tat de cobrar. dividend dintre breu ter¬
mini. Les Mines del Rif, quelcom apa-
gtdes a 64 I finalment inicien ona peti¬
ta revifalla les Sucreres, en passar deparicló del decret aulorilzint a les Com
panyies per a emetre noves obligacions \
.mb i. g«.i>U. de l'E,let, .mb ce,les ) f», ""¡«f• , ««b» b"
^ ... . r. í orientat, però molt atent als esdeveni-condicions, hsestatbea^acoilitalaBor- . çacnts polies, qçe leran en úlUm ter-
sa. Hom creu^ que d'aquesta forma, se- | els qpe donaran l'pçlçníació dej^l-rà possible atorgar a les Companyies | tlya.
els medis suficients per a poder desen- * Tàcit




D'acord amb l'ordenat pel Comitè
Diocesà Catequístic Fz raetcoiar, tfndrà
tioc on Certamen de Doctrina Cristia-
na al qnai podran concórrer* hi els nois
i noies que assisteixen ais Ca'ecismes
Dominicals de i'Arxlprestal, que no
tinguin complerts els 15 anys abans del
primer d'octubre proppassat.
Les normes d'aquest Certamen, en
aquest Arxiprestat seran les següents:
1.°—Els nois i noies seran dividiis en
quatre graua o categories i es subjecta¬
ran a ires eliminatòries.
2.*—Les ipfioicres elimina ò ies es
celjïbraran en ei Catecisme Parroquial
respectiu. En ies segones hi concorre-
ran>l8 quatre nois o noies vencedors en
ei respectiu grau en cada Catecisme
Pitroquiai. Les terceres (últimes) hi
concorreran els quatre noia o noies
vencedors en les segones eliminatò¬
ries. Les segones i terceres tindran iioc
a Mataró.
3."—A les elimina òfies finals que es
verificaran abans del primer de juliol
de 1935, hi serà convidat un membre
del Comitè Diocesà del Catecisme.
4.'.—Acabat ei Certamen s'efecluirà
en la capital de cada arxiprestat un so¬
lemne repartiment de premis la data
del qual serà anterior al primer d'octu
bre de 1935. No es fixa ei número de
premis peró eia quatre primers premis
corresponents a!a quatre vencedors re¬
vestiran particular importància i ei noi
o noia vencedor en ei grau superior
serà proclamat capí à o president deia
Catecismes de i'Aixiprestat, i els ven¬
cedors en els altres tres graus, ostenta¬
ran ia corresponent categoria.
5.".—Pertenelxeran en ei primer grau
els nois i noies que encara no higin
complert eia vuit anys. Eis serà exigit
ei Catecisme de Primer Grau de ia
Diócesi.
6."'—Pertenelxeran ai segon grau eis
noia i noies que hagin complert vuit
anys i no n'hagin complert deu. Se'ls
exigiran ela cúmeroa 1 ai 154 dei Ca¬
tecisme de segon grau.
7.^—Perteneixen al tercer grau els
nois i noies que hagin complert els deu
anys i no els do'ze. Se'is exigirà sapi-
guer el segon grau del Catecisme Dio¬
cesà, exceptuant ia manera d'ajudar la
Missa.
Dr. J. Sanmarti Rigot
Ex-Intem pensionat de la Facultat de Medicina - Metge de guàrdia de l'Hospital Clinic, per oposicià
: : Tocòleg de la Lluita contra la Mortalitat Infantil i de l'isseguraoça Maternal : :
Especialista en parts i malalties de la dona
FERMI GALAN, 326
(entre Btixids de Sta. Anna i Escatetes)
CONSULTA
Dimarts, Dijous i Dissabtes de 5a 8
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 « Telèfon 209
8.°—Pertcnetxíran ai quart grau. lots
eis noia i noies que higin complert
doiz: anys i no en tinguin quinz;. Els
serà exigit ssplguer el tercer grau del
Catecisme Diocesà amb la mateixa ex¬
cepció que l'anterior.
9.®—L'edat es referirà sempre al 1 de
octubre prop-pasaai.
10."—Les segones i terceres elimina¬
tòries tindran lloc. a. D., durant ia pri¬
mera quinzena de juny.




Domicili social: Pelii, 42-Barteloii Capital 25.000.006 pessetes Apartat de Correos. 845-Telèton t6460
Direccions telegràfica I telefònica: CÁTURQUIJO - Magatzems a la Barceloneta (Barcelona)
AGENCISS I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vich,
Vilanova i Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesi La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»
DmaomhMctó Casm Ctmtrml Càpfímt
Pies.cBanco Urquijo» Madrid . . .
tBanco Urqnijo Catalan» .... Barcelona . .
«Banco Urquijo Vazcongado». . . Bilbao . . .
«Banco Urqoijo de Guipúzcoa» . . San Sebastián .
«Banco dei Oeste de Espafla» . . . Salamanca . .
«BancoMIneroIndustrialdeAsiurias» Gijón. . . .
«Banco Mercantil de Tarragona . . Tarragona , .
La nostra extensaa organització bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions I Corresponsals en totes les places d'Espanya i en totes les capitals i
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Bi mateix que les restants Dependències de) Banc, aquesta Agència, que és rBstabliment bancari més
antic de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca i Borsa, tala com descompte de lletres
I dC cupons, obertura de crèdits, transfòincles i girs sobre totes les poblacions de la Peninsula
i de l'estranger, etc,, etc.




Dijous: Ssnt Gregori Nazlsneè, b. i
dr.
QUARANTA HORES
Demà començaran a l'Hospital, per
la Santa Creu.
Basílica parroquial de Santa Marta,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora. des de ies 5'30 a les 9; l'última a
les 11. Al malí, a le8 6'30, trisagi; a les
set, meditació; a ies 9, missa conventual
cantada. Al vespre, s les 7*15, rosari i
visita al Santíssim. Durant tot el mes de
mafg, ei Mes de Maria es practicarà a
ies Ô dei matí i a ies 7 45 del vespre.
Demà, a les 7 dei vespre, rosat i i se¬
guidament Hora Santa.
Parròquia de SantJoan i Sant Jc sep.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora de dos quarts de 7 a les 9. Du¬
rant la primera, exercici del mes de
Marí»; vespre, a dos quarta de 8, con¬
tinuació dei mes de Maria.
—Pfopiet*ris|i Contractistes d Obres,
economi zareu adquirint eis materials
per a construcció en el magaz'm de













Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 8 de maig de 1935
Hores d'ob8«rvació: 8 ma í • 4 tarda
Alfurt llegida: 761 5—759'3
Temperatura: 17'—18 8
AU. reduïda: 759 2—757 3
Termòmetre sec: 17 —17 6
> homií: 14 6—16'
Humitat relativa: 75- 84









Classe: K Ci Ci




Estat dei cel: MT - MT




Aquest vespre, en la Biblioteca de la
Societat Iris es celebrarà la quarta ses¬
sió de lectures d'obres o treballs inèdits
d'autors mataronins—s'entén per ma-
taronins inclus aquells qee sense haver
obert els ulls per primera vegada a
Mataró, conviuen d'anys i anys amb
nosaltres—.
Les tres sessions anteriors, cal con¬
venir, que han obtingut un èxit d'audi
tori ben remarcable que segurament
haurà sorprès als seus propis organit¬
zadors. Un tan belí nombre de perso¬
nes que deixin la conversa del cafè o
que esldecideixin sortir en havent sopat
per anar a escoltar, precisament, una
lectura d'un conciutadà nostre, no es
produeix sempre, i menys amb assiduï¬
tat. En altres llocs sorprendria aques¬
ta afirmació. Aci, pels precedents, té
una certa importància.
Reconeixem a aquestes lectures, la
bella oportunitat de donar expansió a
les valors Intel Isctuals de casa nostra
i la meritòria tasca de descobrir neguits
i anhels literaris tnconeguts públicL-
ment. I això, no cal dir,[que és una tas¬
ca de cultura.
Es de presumir que aquest èxit serà
un bon estímul per fer reviure passades
actuacions netament i purament cultu¬
rals.
Recollint el rumor circulat d'un altre
canvi en la minoria radical de l'Ajunta¬
ment podem dir que efectivament bi
haurà un canvi sense que ens hagin au-
tori'Zit per dir de qui es tracia. Sembla
però que el que substituirà ai gestor de
referència serà un conegnt radical molt
antic en aquell partit, que éi botiguer.
A trament el fet de que ahir assistís a
la sessió de la Comissió de Govern el
Conseller Regidor Sr. Puig vé a desfer
eis rumors circulais sobre si accepiatia
0 no el càrrec Per tant pot dir-se també
que en la sessió de demà hi assistirà ia
minoria radc»i.
En les agrupacions polítiques de l'ac¬
tual Ajuntament continuen les reunions
per a ia designació de ia resta dei car¬
tipàs municipal que ha de fer-se demà
a la nit.
—El tancament dei mercat dels diu¬
menges, obligarà aquest estiu a moites
cases a adquirir una nevera.
En comprar-li, però, demanen ona
marca coneguda i de garantia.
Lt Cartuja de Sevilla ven ies de l'a-
creditsda marca «Piogúlno».
Aquesta nit a dos quarts de deu en
punt tindrà lloc en ia siia biblioteca de
ia Societat Iris una altra reunió de It
1 Tanda de Lectures d'obres literàries
d'autors mataronins. L'escriptor humo¬
rista d'Anselm Gómez i Fontaniis hi
llegirà una tria dels seus trossos inèdits.
També avui quedarà inaugurada la Sec¬
ció Especial de publicacions d'autors
mataronins, ia qual, segons les nostres
notícies, compta ja amb més de setanta
obres i reculls de treballs.
MALALTIES DE
GOLA-NAS I ORELLES
Consulta del Dr. Margens
A Mataré - Carrer de Barcelona 41 prl.
D jous i diumenges, de 9 a 11 Va
ABarcelona-Corts Catalanes630-I.erl,*
Tols eis dies, de 3 a 5
Aqaesi matí a la Capella dels Dolors
de ia Basílica Parroquial de Santa Ma¬
ria adornada amb gran profusió de
flors i lluint toia i'ü'luminació, s'ha ce¬
lebrat i'enliaç matrimonial de ia Senyo¬
reta mataronina Manuela de Palau i Ca-
m(n amb e! jove propieiari de Marçà,
Trinitat Mírtori i Marco. Ha beneït
l'enlliç l'Ii'ilre. Dr. Francesc de P. Pa¬
rés, canonge de ia dignitat Mestrescola
de ia Catedral de Barcelona. El Reve¬
rend Dr. Parés ha celebrat també la
Missa de Veiacions amb Comunió Ge¬
neral.
Han actuat de testimonis, per la nú¬
via, eis senyors Alvar Camin d'Angulo
i Josep de Palau i de Bofaruli, i pel nu¬
vi, eis senyors Josep M. Boquer i Mtr-
tori i Ramon Cislellvf i Jonoilà.
Acabada ia missa i en obsequi a la
núvia, ei Cor de l'Associació de Filles
de Maria ha cantat una cSalve», acom¬
panyat a i'birmònium pel mestre de
Capella de ia Basílica, Rnd. Mn. Joas
Fargas, Pvre.
Desitgem ais joves esposos moltes
Dr. J. BairBEà Riera
Inspector Municipal de Sanitat — Metge de l'Hospital Qlnk
BSPBCIALISTA BN
GOLA - NAS -ORELLB8
Visita: Dimarts, dijoaa i dissabtes, de 4 a 6 - Econòmica, de 6 a 8
Diumenges, de 9 a 12
FERMI GALAN, 419, pral. (cantonada Lepant) MATARÓ
DIARI DE MATARÓ 3
Informació del dl
facilitada per l'Agtecla Fabra per coaferbades teletbaiqaes
Barcelona
S30 tarda
Servei Meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Cataianyi a les vuit
llores:
Domina cel mig núvol per la regió
pirenenea, coila de Oirona i all Urgell.
I^er la resta de Caialunyr el cel esfà co¬
bert de núvols mitgers i alts.
En les darreres 24 hores s'han regis¬
trat plovisques de molt poca intensitat
al Pia de Bages i Ribagorça.
Les temperatures extremes han estat
les següents: màxima, 22 graus a Adrall
i Serós. Mínima, on grau sota zero al
'Port de la Bonaígua i zero graus al llac
Estangenio.
i.a lluita contra la pornografia
La poücia ha detingut a la Ronda de
Sant Pere a Amadeu Rodriguez, que
portava on gros paquet de novei'ies
pornogràSques.
La causa contra els regidors
de Barcelona
La Secció 3.' de l'Audiència que en¬
tén en la canss que es segueix contra
els ex-regldcrs de Barcelona ha admès
It instància dels processats demanant
<)ue sigui rebaixada la pena que per a
ells sol'licita e! fiscal.
Lladres detinguts
Entre les estacions de Montcada i
Sant Andreu han estat detinguts una In¬
dividus que acabaven de tallar la línia
telegràfica.
Els detinguts ja portaven tallats uns
70 qullògrams de fil.
En llibertat provisional
L'auditor tinent coronel senyor Grau
Cinglar, ha concedi) el benefici de ia
llibertat provisional a l'ex-alcalde de
Barcelona, senyor Agusder, per ésser
la pena solventada contra d'ell pel fis¬
cal la de presó menor.
Consell de guerra
A dependències milüars s'ha vist
iellcitats en el seu nou estat, i ensems
fem present a les famíües respectives ia
nostra coral enhorabona.
Pel pròxim dissabte dia 11 el Grup
Sardanista de ia Societat Iris ha orga¬
nitzat una selecta audició de sardanes
la qual tindrà lloc a la Plaça de la Lli¬
bertat a les 10 de la nit.
El programa serà el següem:
«Cant Jovenívol», Mercader; «Llevan¬
tina», Bou; «La festa del poble», Josep
Maria Víià; «La meva alsina». Morera;
«Bell Penedès», Saderra; «Mirant Tai¬
mada», Vicenç (Xfxu).
En cas de mal temps es celebraran a
la Societat Iris.
Dissabte passat morí sobtadament,
deixant solament temps per a rebre els
Auxilis Espirituals de nostra religió, el
senyor Francesc Vails i Soier, força co¬
negut en la fabricació del gènere de
punt per a haver-s'hi dedicat durant
força temps.
Els actes de l'enterrament i funeral
<e!ebrats dilluns i ahir, respectivament,
es vegeren molt concorreguts assisiint-
bi totes les innombrables amistats de
les famílies Valls i Layret.
Rebin els afligits vídua, fills, pares,
pares polítics i iots els altres familiars
<1 nostre més sincer pèsam.
Excursió & Roblet
Diumenge, 12 de maig
per a assistir a la primera missa que s'hi celebrarà desprès
dels cent anys de la seva destrucció en 1835
Per detalls i inscripció: Impremta Minerva
Gràfica Fides, i
Lluís Ferrer, Sant BenM, 20, de una a dues i de vuit a
nou, fins demà, dijous, a les dues de 'a larda.
aquest matí la causa contra uns veïns
de Barcelona acusats d'htvsr desarmat
el dia 7 d'octubre, uns guàrdies muni¬
cipals.
El fiscal demana quatre anys de pre¬
só, sembla però que la sentència dicta¬
da pel Tribunal és absolutòria.
La causa pels fets del carrer
de Mercaders
A la secció primera de l'Audiència hl
havia senya ada la causa pels feia del
carrer de Mercaders.
La causa hi tingui de suspendre's per
no haver comparescut la quasi totalitat
dels processats que gaudien dels benefi¬
cis de la llibertat provisional, però se
han trobat impossibilitats de comparèi¬
xer hl per estar detinguis per altres
motius.
Visita
Una representació del Comité indus¬
trial Cotoner ha visitat ai Conseller se¬
nyor Sedó per interessar-lo en diferents
assumptes que ifecten a les activitats
d'fqueli organisme.
La distribució dels negociats de TA-
juntament entre els Consellers-
regidors
A í'AjunIament s'hi efectuat la distri¬
bució dels negociats enire els Conse¬
llers regidors.
El repartiment ha quedat fet en la
forma següent:
Fomeni: Sf. Coli i Rodés.
Eixampla: Sr. Ulied.
Cultura: Sr. Codolà.
Polídca Soda': Sr. Bauslii.
Fmtncts: Sr. Visa.
Governació, reservat a un represen¬
tant de ia CEDA.
Proveïments: ídem. ii.
Circulació: Farrero.
L'A^cálde s'ha reservat per ell els de¬
partaments de Pressupostos i Treso¬
reria.
Els representants d'Acció Popular
a l'Ajuntament
La CEDA ha designat vuit dels seus
afilials per a formar part de l'Ajunta¬
ment dels nou llocs que es reservaven
a aquell partit polític. Els designats són
els senyors següents: Jaumar, Martineli,




La vida del noa Govern
Davant de la reobertura
del Parlament
Animació
Els cercles polítics hin tornat a ani-
mar-se davant ia proximitat de la reo-
beriura de Corts i pels comentaris que
es fan a la solució de ia passada crisL
L'optimisme de ies dretes
Les dretes continuen manifestant la
seva satisfacció per la formació del Go¬
vern que, segons diuen els dretistes,
desenrotllarà una obra benèfica i eficaç
per ai país, apoiat per una nombrosa i
disciplinada m*joria a la Cambra.
Ei disgust de les esquerres
Les esquerres no amaguen el seu dis¬
gust parlant de reunions dels caps de
les seccions republicanes. A aquest
efecie, àdhuc ha retornat de París el se¬
nyor Sánchez Roman, que es diu ha
estat invitat a que assisteixi a una pro¬
jectada reunió en la que s'estudiarà ia
intervenció que deuen prendre les es¬
querres en el pròxim debat polític.
Alguns dels afiliats a partits d'esquer¬
ra, els més exaltats, diuen saber que
també es tractarà en aquesta projectada
reunió de la conveniència de retirar-se
de la Cambra i àdhuc d'arribar a Tex-
trem de renunciar t les seves actes.
L'actitud dels radicals valencians
Ei més Important apart aquests co¬
mentaris, éi Tactilud d'alguns radicals,
especialment els de València, que no
amaguen el seu disgust per la solució
donada a la crisi. Aquest sembla ésser
l'únic motiu d'inquietud en quant a la
estabilitat dal Govern, inquietud que
eia amics d'aquest tracten de negar o
almenys de considerar com a perill.
d'Ió tarda
Audiència presidencial
El president de la República ha re¬
but en audiència a diferents exministres,
exdiputats i diputats.
La declaració ministerial
Ei senyor Lerroux ha passat tot el
matí al seu domicili particular ocupat
en la redacció del text de la declaració
ministerial que aquesta tarda serà llegi¬
da a les Corts.
Detenció d'una banda d'atracadors
El ministre de Governació ha mani-
fcsiat que a Tetuan de les Vic'òries ha¬
via estat detinguda una banda d'atraca¬
dors que es proposava atracar una ca¬
sa que es dedica a la compra i venda.
Ais detinguts els hi han estat ocupa¬
des armes i municions. Tots ells són
afiliats a la F. A. i.
Reunió de la minoria radical
Al domicili social del Partit Radical
s'han reunit els diputats de la minoria
radical presidits pel senyor Emiliano
Iglesias en substitució del senyor Ler¬
roux.
Durant la celebració de la reunió, en
tre altres, han fet ús de la paraula ela
ex-mlnistres radicals senyors Samper i
Guerra del Rio i el ministre senyor
Marracó.
A la sortida, hom ha manifestat que
la reunió havia estat quelcom moguda,
no preneni-se, però, cap acord fins a
demà que hl assistirà ei senyor Ler¬
roux.
Els rep:esentants dels radicals auto¬
nomistes valencians han acordat no re-
co'çir el Govern si es planteja el debat
polític amb la consegüent qüestió de
confiançi. Es deixarà en llibertat per
à obrar segons la seva consciència.
Un acord de la minoria
basco-navarresa
La minoria basco-navarresa ha pres
i'acord d'abstenir-se en el relatiu a la
votació de confiança al Govern.
Una nota de i'Esquerra Republica¬
na de Catalunya
També s'ha reunit la minoria d'Et-
querrá Republicana de Catalunya. A la
sortida han facilitat una nota pro estant
de la constitució de l'actual Govern, la
formació del qua*, diuen, éa una burla
dels sentiments republicans del País i
una provocació a Ca'alunya.
Tatibé es celebrarà una reunió de
toia els elements d'esquerra per a trac¬




LONDRES, 8. — Fent al·lusió ales
entrevistes dels membres del Govern
amb els caps po!í ics deia Dominions, el
diari «Times» diu que hl ha motiu per
R suposar que els representants dels
Dominions es mostren completament a
favor de ia seguretat col·lectiva d'Eu¬
ropa, per bé que mantenen que és de
importància suprema, deixar el port
obert a Alemanya.
Es creo que ha quedat convingut que
si Alemanya ha d'ésser tractada sota un
peu d'igualtat, éi essencial que Hitler
demostri a les poièncles que poden te¬
nir plena confiança en els futurs actes
d Alemanya.
Afegeix cl diari que la desaprovació
fou general per la violació unilateral
deis tractats per pari d'Alemanya.
LONDRES, 8. — Segons ei «Ncwi
Chronicle» els membres del govern an¬
glès i els caps dels Dominions en discu¬
tir la situació europea a Londres, arri¬
baran a un acord sobre un nou projec¬
te que permeti a la Gran Bretanya d's-
doptar ràpidament decisions en les
Conferènciei europees en nom de Tlm-
perl, sense esperar el consentiment in¬
dividual dels Dominios, amb tal que
aquestes decisions no se separin del
«Covenant» de la S. de N. No obstanL
els Dominions mantindran el dret de ra¬
tificar 0 rebutjar tota decisió que sem¬
blés obligar-los a compromisos de ca¬
ràcter militar.
Secció Snancieri
Catitxiaians da Baraaicnadal dia d'avet
fiailitadas pal larradar da Camarf d»
aquesta plaça, M. Tatimatar—Matea, Id
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La vetllada d'anit de Sala Teixidó
al Cinema Modern
Conforme estava ananciat, anit tin-
gaé efecte al Cinema Modern la reun!ó
de boxa organifzada per Sala Teixidó,
anistint-hi el campió del món dels pe¬
sos galls Alf Brown, uns de les prime*
res figures dintre el pugilisme mondial.
En entrar a la sala fou molt aplaudit.
Giménez 1 Ribas obriren el progra¬
ma i després d'una lluita disputada, el
primer fou declarat guanyador als
punts. A 5 r. de 2 m. s'encararen els
mosques Escobar (S. T.) i Maia (B. B.
B.), efectuant un combat disputa! afer¬
rissadament, interessant molt al públic i
guanyant Escobar que, obligat pel seu
valent adversari, porti a cap una bella
lluita. El combat fou arbitrat amb molta
atenció pel cubà Johny Cruz. També
a la mateixa disfàncla de 5 r. de 2 m.
pujaren treguldameni al ring Bertran de
S. T. I Pons, del B. B. C. El combat re¬
sultà embarullat degut sobre tot a la
tasca destructiva de Pons. Ambdós pú¬
gils bregaren amb molta voluntat. Es
falli matx nul. El campió cubà Johny
Cruz, realitzà ona bonica exhibició, ar¬
rencant abundosos aplaudimentf. Con¬
sistí en una represa de guants amb Viu¬
rà, una de corda I diversos exercicis de
cultura física. Després s'encararen Ma-
dí, S. T., i Castro, excampió d'Africa.
Resultà un bon combat en el transcurs
del qual Madí, sobre tot amb la tàctica
de forts directes a la cara del seu con¬
trincant, el deixà tan mal para! que en
el darrer round l'àrbiíre suspengué la
lluita per inferiorilat de Castro. El dar¬
rer combat a 6 r. de 3 m. t'efectuaren
Rancho I Estruch. El matx es portà gai¬
rebé sempre al cos i cos i si bé fou molt
disputat no tingué excessiva brillantor.
Rancho guanyà merescudament, però
per escàs marge. El combat fou ben ar¬
bitrat per Aif Brcwn, el qual gràcies als
insistents treballs de Teixidó es despla¬
çà a Mataró per a ésser presentat a i'afi-
ció local. D'àrbitre actuà el senyor Bo¬
tella, de la F. C. de B. En conjunt la
reunió resultà molt interessant i creiem
que complagué al públic nombrosíssim
que bl acudí. No serà per demés que
en vetllades successives es procuri que
en totes les represes es faci el temps re¬
glamentari amb extremada exactitud.
Un petit sector de públic no hauria de
ésser tampoc tan exigent, més que més




Patins «Olympic» tipu nou per noi
i noia amb aplicació d'eixos, coixi¬
nets, conos i «tornilleria» Matador.
Ensenyaré gratuïtament a patinar a
qui em compri patins. Em compro¬
meto evitar qualsevol caiguda. Fà¬
brica i dipòsit: O. C. GNAUCK—
Wifred, 27—Mataró. Fabricació de
platines de totes classes de màqui¬
nes per gènere de punt. Rebut una
forta quantitat de «fleje» de cer de
totes mides i puc fer preus més ba¬




Penya Rossi (R.), 5
Diumenge passat al ma í en el camp
de l'ex Stadium, eis Avantguardistes
del Grup Sani Jordi es varen encarar
amb el reserva de la Penya Rossi.
Ei partit resultà dolent en extrem i la
Peryc Rossi sense fer un partit regular
ni moU menys s'adjudicà la victòria
per 5 gols a cap. En el camp es varen
destacar només els porters I i'exlrem
dret i el defensa esquerra de la Penya
Rossi. Aquesta marcà un gol a la pri¬
er era part ! els quatre restants a la se¬
gons. Els Avantguardistes varen mal¬
metre moltes ocasions per a marcar.
Els equips foren els següentE: Penya
Rossi: Tos Colomer, Martín, Niubó,
Call fell, Salmerón, Petit 1, Patxeco, Pe¬
tit II, Arlas i Ftoris. Avantguardistes:
Alonso I, Bernat, Josep, Alonso II, Noé,
jubany, Espinoia, Agustí, Freixas, Na¬
varro 1 Mas.—Pó. Se. Lla.
TEATFES ICJNEMES
Cinema Gayarre
Avui dimecres es projectarà el se¬
güent programs: «Revista Paramount»,
en espanyo'; la millor producció realit¬
zada fins avui, en erpanyol, «Cieopa-
j tra»; la magnífica pel·lícula «El último
1 rodeo», i la còmica en colors «La pe-
; queña Cenicienta».
i
1 lüpreniU Mlatrvau — MsUré











llogo una casa acabada de construir;
linm i aigua. No ha estat habitada.
Raó: Sant Benet, 49.
Representant per
Mataró i la Costa
Diari de Mataró
{ Et traba de venda tn tia üoct tegütrtía
Josep Andreu
Bar Colon - Davant de l'Estació - Telèfon 72
IMbreria Minerva .
Uibrerta Tria. . .
Llibretta H. Abodot.







Per a no dubtar...
...en comprar o vendre alguna casa, vi¬
siten a ROS, Montserrat, 5 (provisional)
de 12 a 2 0 de 7 a 8, que us orientarà
del que us convé.
Entre altres, TINC ENCÀRREC DE
VENDRE diverses cases als carrers de
Riera, Sant Antoni, Sant Joan, Lepant,
Sant Agustí, Churruca, Mercè, Montser¬
rat, Santa Teresa, Mnralia de cara a mar,
Callao, Jorge Juan, Havana, Fermí Ga-
lan. Sant Pelegrí, Santiago Rusífioi, Ma¬
ta, Camífondo, Mossèn Albss, Francesc
Macià, Wifredo, Caminet, Fra Lluís de
León, Sant Cugat, Avinguda de la Re¬
pública, lluro. Bisbe Mas, Poble Sec I
altres a Mataró, Caldetes i lArgentona.
Vàries cènies i vinyes I botigues de
comestibles.
Una casa de cara a mar, dalt i baix,
tota mosàfc i rsjola fina. Clau en mà, •
preu de ganga. Dues cases carrer Sant
Pere, urgeix vendre-les.
També tinc encàrrec de varis particu¬
lars per col·locar diferents quantifaís
des de 5.000 a lO.COO fins 90.000 pfea.
en 1.* hipoteca al 6 per ccnt'anual, part
d'elles disponibies a l'acte.
Es compraria una casa al carrer de
Churruca, dalt i baix, cantó del sol.
Serietat l reserva en tota operació.
ROS.—Montserrat, 5 (provisional).—
De 12 a 2 i de 7 a 8.
NO OBLIDIN OUE SÓN
lis folums de ijue es compen un exemplar (lli
(Bailly- Balllière —Riera)
lafit ill Comerç, Indústria, Profetsioet, ata.
d'Espanya i Possessions
Unes 8.800 pàgines
Més de 3.500.000 de dades
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Extrangera
0 petit Directori Universal
Preu d'un exemplar complertt
CENT PESSETES
(Iranc de port a tota Espanya)
|$i vol anunciar eficaçment#
anuncíi en aquest Anuari I
Anuarios Bailly-Baillière y Bíera ReiiBÍdos,.S. A.
Enric Granados, 86 y 68 — BytG¿LúWA
